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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑـﺎ وزن واﺣـﺪی  زﯾـﺮ 42ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ)ﻣﻘﺪﻣﮫ:         
ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن( از زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ  054ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
آھﻦ دارد ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ ﺳﺎﺳﯽ در ذﺧﯿﺮه ا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ و
را در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻮد  )+3eF(ﯾﻮن ﻓﺮﯾﮏ 0054ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ذﺧ ﯿﺮه ﮐ ﻨﺪ.  ھﺪف از اﻧ ﺠﺎم ا ﯾﻦ ﺗﺤﻘ ﯿﻖ، ﺗﺨ ﻠﯿﺺ  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از 
ﮐﺒﺪ)ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎ ﺑﺎزده 
 و ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﻮد.
ﺟ ﮭﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزی  ﺳﺎزی ﻣﻮ ﻓﻖ  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ش  ھﺎ: ﻣﻮاد و رو         
( را 08C°وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز آن)ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ دﻣـﺎی ﺣـﺪود 
در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ھﻤﺮاه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی 
ﺑﺎ ر ﺳﻮب د ھﯽ  ﺑﺎ  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧ ﯿﻮم و ﮐﺮو ﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗ ﻌﻮﯾﺾ 
 ﺳﻠﻮﻟﺰ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.  -EAEDآﻧﯿﻮﻧﯽ)
ﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻓﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:         
 )EGAP-SDS(ﺪ ﮐـﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻓـﻮرز ـــﺺ ﺷــﺧﺎﻟ درﺻــﺪ 59ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد. ھﻢ
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ  ﺑﺮای او ﻟﯿﻦ -ﺣﺎ ﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﯿﺖ ﭘﺮاﮐ ﺴﯿﺪازی ﮐ ﻤﭙﻠﮑﺲ  ھﯿﻢ
 ﺑﺎرﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﮐﺒﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﻢ
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﺧﻞ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ذﺧﯿﺮه 
ﺳﺎزی آھﻦ را ﺑﮫ آن  و رھﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ. اﯾﻦ 
ﺑﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
وزن  درﺻﺪ 02ﺣﺪود اﻧﺪازه 
ﺬب ـــﺧﻮد، آھﻦ ﺟ
ﺟﺎﯾﯽ  از آن. (2،1،)ﻨﺪـــﮐ
ھﺎی اﯾﻨﺪﺮـﻓ ﻦ درـــﮐﮫ آھ
ﻮﻟﯽ، ــﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠ
ﺎ، ــﻮرون ھــﻌﮫ ﻧــﺗﻮﺳ
ﺘﺰ ــﺎزی، ﺳﻨــﯿﻦ ﺳــﯿﻠــﻣ
و ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ 
ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮھﺎ، اﻧﺘﻘﺎل 
اﻟﮑﺘﺮون، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن، 
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﺰ  ھﻢ و ANDﺳﻨﺘﺰ 
و ﮔﺮوه  ﮔﻮﮔﺮد-ﻣﺮاﮐﺰ آھﻦ
 ھﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺠﺐ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ھﻤﮫ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل 
  (3،1.)ھﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد
 ﻃﺒﯿﻌﻲﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر 
 ﮔﺮم آھﻦ اﺳﺖ. 2-5 ويﺣﺎ
ﮔﺮم آن در  2/3 ﺣﺪود
- 02ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارد و
در  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ درﺻﺪ 51
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﯾﺎ ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ 
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺰان 
ﻧﺮﻣﺎل آھﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ 
ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﮫ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻣﯿﺰان آھﻦ ﺑﺪن زﯾﺎد 
ﻦ ﺑﺪن ــآھ ﻣﺎﺑﻘﻲﺑﺎﺷﺪ(. 
 ﯿﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ــﺎ در ﻣــﺎﺳــاﺳ
ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ و در آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی 
ﺣﺎوی آھﻦ ﺣﻀﻮر دارد. ﺑﺎ 
ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ، ﻓﻘﻂ ﺣﺪود 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آھﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت  1
روزاﻧﮫ ﺟﺪب و دﻓﻊ ﻣﯽ 
 . ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ(4)،ﮔﺮدد
دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﮐﮫ در 
ﻤﻮﺳﺘﺎزی آھﻦ در ﺑﺪن ﺷﺮﮐﺖ ھ
)ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺮﯾﻦ و ــﺘﻮﻓــﻻﮐ
ﻔﺮﯾﻦ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ــﺗﺮاﻧﺴ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دھﻨﺪه و ھﻢ ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺮﻧﺪه آھﻦ در ﻧﻈﺮ 
اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف  .ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد
ﻻﮐﺘﻮﻓﺮﯾﻦ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﯾﻦ، 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر 
ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﮔﺮﻓﺘﻦ، ذﺧﯿﺮه و 
. اﯾﻦ (5)،داردرھﺎﺳﺎزی آھﻦ 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﯽ 
 42ﺑﺎﺷﺪ. ھﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
زﯾﺮواﺣﺪ دارد ﮐﮫ ﺑﺎ 
ﯾﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ 
ﻇﺮف ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
(. اﯾﻦ 1 ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﻔﺮه دارای ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 
اﯾﻦ  . در(7،6،)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 08Å
ﺣﻔﺮه داﺧﻠﯽ، ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ 
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻐﯿﺮی از 
را دارد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  3+eFﯾﻮن
ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺷﺒﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد 
را ذﺧﯿﺮه  3+eF ﯾﻮن  0054ﺗﺎ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ 
 0002ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﮫ 
  (8،6.)اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ  3+eFﯾﻮن 
در آب ﻛﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
 ﺎی رﻗﯿﻖــو ﻣﺤﻠﻮل ھ
ﯿﻌﯽ از ﻧﻤﮑﯽ در ﻣﺤﺪوده وﺳ
در ﻣﮭﺮه  ،ﺖــﻣﺤﻠﻮل اﺳ Hp
داران دارای دو ﻧﻮع 
. ﯾﮑﯽ (9)،زﯾﺮواﺣﺪ اﺳﺖ
زﻧﺠﯿﺮه ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ وزن 
 12ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
اﺳﯿﺪ  871ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن)دارای 
آﻣﯿﻨﮫ( و دﯾﮕﺮی زﻧﺠﯿﺮه 
 91ﺳﺒﮏ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
 171ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن)دارای 
. ھﺮ (8،6،)اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ(
زﻧﺠﯿﺮه اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای ﺷﮑﻞ و 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  5/5دارای ﻃﻮل 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ  2/7ﻋﺮض 
. در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران (1)،ﺑﺎﺷﺪ
زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ 
ﺗﺸﺎﺑﮫ دارﻧﺪ  درﺻﺪ 45ﺣﺪود 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ   
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و زﻧﺠﯿﺮه  درﺻﺪ 09ﺳﻨﮕﯿﻦ 
ﺑﺎ ھﻢ  درﺻﺪ 58ھﺎی ﺳﺒﮏ 
(. اﯾﻦ دو 01)،ﺗﺸﺎﺑﮫ دارﻧﺪ
ﮑﺮدھﺎی ﻧﻮع زﻧﺠﯿﺮه ﻋﻤﻠ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ. 
ی زﻧﺠﯿﺮه ﺳﻨﮕﯿﻦ دارا
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻓﺮاﮐﺴﯿﺪازی اﺳﺖ ﮐﮫ 
 اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن آھﻦ ﻓﺮوس)دو
ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ( را ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ 
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻧﺠﯿﺮه 
ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در 
ﻧﯿﺰ آھﻦ و  ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي
ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ 
ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ 
ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻧﻘﺶ 
ﻤﯿﺖ زداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
د. ﻣﻮﻟﮑﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮ
ھﺎی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 
ھﺎی  ﺗﯿﻤﻮس و ﮔﻠﺒﻮل ﻋﻀﻼت،
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎوی زﻧﺠﯿﺮه 
ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ 
ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎوی زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و  ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
 ﻗﻠﺐ، ﻣﻐﺰ و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﮭﻮر 
و روش ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
در ﺳﺮم و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن)اﻟﺒﺘﮫ 
در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺑﮫ 
 اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. از آن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﻻ در ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل وﺟﻮد 
اﯾﻦ دو ﺑﺎﻓﺖ  دارد، ﻋﻤﺪﺗﺎК 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﻮرد  ﺗﺨﻠﯿﺺﺑﺮای 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ  (.11-31،)ﮔﯿﺮﻧﺪ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
از  7391ﻻﻓﺒﺮﮔﺮ در ﺳﺎل 
ﻃﺤﺎل اﺳﺐ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺑﮫ 
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﮏ ﮐﺎدﻣﯿﻮم 
 (.9)،ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ 
ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ و ھﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ھﯿﺪروژﻧﯽ و ﭘﻞ 
ھﺎی ﻧﻤﮑﯽ ﻣﺘﻌﺪد در درون و 
ﺑﯿﻦ زﯾﺮ واﺣﺪھﺎ، ﭘﺎﯾﺪاری 
ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ آن 
ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﻃﻮری 
  08C° ﺣﺪودﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺗﺎ دﻣﺎی 
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ 
ﺑﮫ  وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎК 
ﺖ در ــﻋﻨﻮان ﮔﺎم ﻧﺨﺴ
ﺖ ــآن از ﺑﺎﻓ ﯿﺺــﺗﺨﻠ
ﺎده ﻣﯽ ــﺎ اﺳﺘﻔــھ
در ﻨﻮن ـﺗﺎﮐ. (11،2)،ﺷﻮد
 روش ھﺎی ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ، از
در ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ژﻟﯽ و 
از ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 
ژﻟﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
 .اﺳﺖ ﺷﺪه
 اھﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ
 ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﯾﺘﯿﻦﻓﺮ
 و ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ھﺎي ﺑﯿﻤﺎري
 ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎي ﺳﺮﻃﺎن
ﻧﯿﺰ  و ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮن، ﮐﺒﺪ،
 ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﻛﺎرﺑﺮد آن
 ﺑﮫ ﻧﺎﻧﻮﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در
- 61)،ﻧﺎﻗﻞ دارو ﻧﺎﻧﻮ ﻋﻨﻮان
ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﯽ ، (41
ﺳﺰاﯾﯽ در ﮫ ﮐﻤﮏ ﺑ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اھﺪاف داﺷﺘﮫ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻛﺎرﺑﺮد  ﺑﺎﺷﺪ.
وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در 
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ و 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ و ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﮫ 
ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، اﯾﻦ ﺳﻮال 
 ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ آﯾﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ 
ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﺎزده و ﺧﻠﻮص 
ﺑﺎﻻ)و در زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ( ﺧﺎﻟﺺ 
ﻋﻼوه  در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ،ﻧﻤﻮد. 
ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
راﻧﺪﻣﺎن  و ﺑﺎ درﺟﮫ ﺧﻠﻮص
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ، ﺷﻮاھﺪی از 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی اﯾﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ھﯿﻢ 
 ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   reweivbdpsﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار .1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ه اﺳﺖرﺳﻢ ﺷﺪ 7XH3ﺎ ﮐﺪﺑ BDP از ﻓﺎﯾﻞ
 
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ 
ﺻﻮرت ﮫ ﺑﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ 
ﺑﺎ  و ﺷﺪهﺗﺎزه ﺗﮭﯿﮫ 
 ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل
( ﺷﺴﺘﺸﻮ lCaN ﺪدرﺻ 0/9ﺳﺎﻟﯿﻦ)
داده و ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
آن ﺟﺪا  ھﺎی ﻋﺮوق و ﮐﭙﺴﻮل
ﮔﺮدﯾﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه 
-orkiMھﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر ﻣﺪل 
دﻗﯿﻘﮫ   52ﺑﮫ ﻣﺪت  rotarbmemsiD
. در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮔﺮدﯾﺪھﻤﻮژﻧﯿﺰه 
ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺒﺪ 
ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺣﺠﻢ  4ھﻤﻮژﻧﯿﺰه ﺷﺪه، 
( SBPﻓﺴﻔﺎت) ﺑﺎی ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺮ
اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق را 
دﻗﯿﻘﮫ در ﺣﻤﺎم  01ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺣﺮارت  57C°آب ﮔﺮم دﻣﺎی 
 ﺎیــدﻣ ﺗﺎﭙﺲ ــﺳداده و 
ﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ــﮔ ﺮدــﺳ 02C°
آﻧﺰﯾﻢ ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی 
دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪه رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪ. 
دﻗﯿﻘﮫ  01ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ.  0052×gدر 
ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ ﭘﺲ از 
 ﮐﺎﻏﺬ ﮫ ﮐﻤﮏﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑ
ﻓﯿﻠﺘﺮ  3واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای 
رﺳﻮب دادن ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از روش 
رﺳﻮب دھﯽ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﻮم 
 ﮏ ﮔﺮﻓﺘﮫ ـــﺎت ﮐﻤــﺳﻮﻟﻔ
 
ﻋﺼﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه  (.71)،ﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روی اﺳﺘﯿﺮر 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﮫ آراﻣﯽ 
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﺸﮏ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﮫ آن 
اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ 
رﺳﯿﺪ. در  درﺻﺪ 05 ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﺳﻮﻟﻔﺎت 
آﻣﻮﻧﯿﻮم، ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ھﻤﺮاه 
 ی دﯾﮕﺮﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ
رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺣﻞ 
ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم،  ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن
ﻋﺼﺎره ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ در 
ﺪ ــﻗﺮار داده ﺷ  4C°دﻣﺎی 
ﻘﮫ در ــدﻗﯿ 51و ﭘﺲ از آن 
 4C° در دﻣﺎي 0053×g
رﺳﻮب  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺎوی ــﺣ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﮫﮫ ﺑ
 5ﺮﯾﺘﯿﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد در ــﻓ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت 
 :Hp 7/2ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  0/10ﺳﺪﯾﻢ 
داﺧﻞ ﮐﯿﺴﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﻞ ﺷﺪ. 
دﯾﺎﻟﯿﺰ)داراي ﺷﻌﺎع ﺑﺮش 
ﻛﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن( رﯾﺨﺘﮫ  01ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ در  42ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
 :Hp 7/2ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  0/10
دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ ﻣﻲ 
 و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺧﺎرج ﺷﺪن ھﻤﮫ  ﺑﮫ ھﺪف
ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم از ﻣﺤﻠﻮل 
داﺧﻞ ﻛﯿﺴﮫ دﯾﺎﻟﯿﺰ، ﺑﺎﻓﺮ 
ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﮐﺒﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﻢ
 رﺿﺎ ﺧﺪارﺣﻤﯽ و ھﻤﮑﺎران -ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ
021 
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم  .(01)،ﮔﺮدﯾﺪ
 51دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﻣﺪت 
 00001×g دﻗﯿﻘﮫ در
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ. در ھﺮ 
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ 
از اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ژل  ﺺﺗﺨﻠﯿ
ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ در ﺣﻀﻮر 
و ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ژل  SDS
 R-052 از رﻧﮓ ﮐﻤﺎﺳﯽ ﺑﻠﻮ
(. ﺟﮭﺖ 81)،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻢ ــﯿﻦ ھــﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﯾﺘ
ﻮرد ﺑﮭﺮه ــاز روش ﺑﺮادﻓ
آﻧﺎﻟﯿﺰ (. 91)،ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرﺗﯿﮏ در اﯾﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﻮز 
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ھﻢ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﮐﺒﺪی در 
 ﺑﺮ ﻋﺼﺎره وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺒﻞ 
دﻗﯿﻘﮫ در  01ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻣﺠﺪداК 
ﺣﺮارت  08C°ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 
 00001×gداده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در 
 دﻗﯿﻘﮫ 51ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﯿﮑﺮون  0/22ﻓﯿﻠﺘﺮ  ازروﯾﯽ 
ﺷﺪ. در اﯾﻦ  ﻋﺒﻮر داده
ﺴﯿﺎر ـــﻣﺮﺣﮫ ﻣﻘﺪار ﺑ
ﯿﻦ ھﺎ و ــزﯾﺎدی از ﭘﺮوﺗﺌ
آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﮐﺒﺪی ﺣﺬف ﺷﺪه 
ﻧﮭﺎﯾﯽ  ﺗﺨﻠﯿﺺﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮای 
ﻮن ـــﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﺳﺘ
ﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ ــﺎﺗــــﻛﺮوﻣ
ﺳﻠﻮﻟﺰ( - )EAEDآﻧﯿﻮﻧﻲ
 (02).اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ، 
 ﺳﻠﻮﻟﺰ- EAEDﺳﺘﻮن ﺣﺎوي 
( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ 3mc ×05mc)
ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  0/10ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪ. ﻋﺼﺎره   :Hp6
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻛﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺒﻞ 
ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل 
درون ﺳﺘﻮن از رﺳﯿﺪه ﺑﻮد، 
ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﺘﻮن 
ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺑﺎﻓﺮي ﻛﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪه 
ﺑﻮد، ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ 
 ،ھﺎي ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
از ﺳﺘﻮن ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮ 
  ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﮫ
ي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﺘﻮن در ھﺎ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﮫ  082ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﻮد)ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن 
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﮫ(  4
اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد. ﭘﺲ از 
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ 
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﻣﺘﺼﻞ 
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﮏ 
ﻣﻮﻻر در ﺑﺎﻓﺮ  1ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ 
ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  0/10ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
ﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓ)ﺑﮫ  :Hp6
ﺷﺴﺘﺸﻮ(، ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﺳﺘﻮن 
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺮ 
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای 
ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
را ﻛﮫ ( :Ip 4/8)ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﮫ 
اﻟﻜﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﻚ ﺑﮫ رزﯾﻦ 
ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ، ﺟﺪا و از 
ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ 
ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺘﻮن در  ،ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﻓﺮﮐﺸﻦ ھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﺑﺎ 
آوري ﻟﯿﺘﺮ ﺟﻤﻊ  ﻣﯿﻠﻲ 3ﺣﺠﻢ 
ھﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﮫﺟﺬب ﺷﺪ و 
 . ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 082mn
 ھﺎی ﮔﺰارشﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
، ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد
ﮔﺮوه ھﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ 
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ھﺎ  .(22،12)،ﺷﻮد
وﺟﻮد ھﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را 
 ھﻢ (.12)،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
- 71ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﺮوه ھﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ  51
ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ 
ﺑﺮای آزﻣﻮدن  .(12)،ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ 
ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ اﯾﻦ دو 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ، 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ﻏﯿﺎب و ﺣﻀﻮر 
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ھﯿﻢ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ   
ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﭼﮭﺎرم، دوره   اﯾﻼم                                    
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. ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮﻓﺖ
ﺘﺮای ــﮏ ﺳﻮﺑﺴﯾ)BMT
ﺎی ﯿﮏ ﺑﺮای آﻧﺰﯾﻢ ھـــﮐﻼﺳ
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ  ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز( و
)ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 2O2H(ھﯿﺪروژن)
اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﺑﻌﺪ از اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن از  BMT
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل 
ﮐﮫ در ﺳﺒﺰ،  ﻣﺘﻤﺎﺑﻞ ﺑﮫآﺑﯽ 
دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب  256 mn
ﺳﻨﺠﺶ  .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺖ
ھﯿﻢ ﺑﮫ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ، ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ 
در  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ-و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﻢ
 02ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 
 در و  :Hp7ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  ﻣﯿﻠﻲ
 دﻣﺎی اﺗﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ھﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ، 
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر ھﯿﻢ ﺑﮫ  1ﻣﻘﺪار 
و  BMT ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر 006 ھﻤﺮاه
ﺑﮫ ھﻤﺮاه  2O2Hﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر  3
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر  02ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت 
رﯾﺨﺘﮫ ﻛﻮارﺗﺰ  ﮐﻮوتدرون 
دﻗﯿﻘﮫ  2ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺧﻼل 
اول ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺬب در 
 ، ﺟﺬبﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن ﺧﻄﯽ اﺳﺖ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  256ﻃﻮل ﻣﻮج در 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. در اداﻣﮫ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺗﻨﮭﺎ  ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  0/540 lm/gm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 - ﮑﺮوﻣﻮﻻر(ـﻣﯿ 0/1 ﻢ)ـــھﯿ
 1ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﻢ)
اﻧﺠﺎم  ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ - ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر(
ھﺎي  ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ.
  ﻣﺮﺑﻮط ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻧﺪ.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
روش ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺲ از 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ  ﺗﺨﻠﯿﺺﻗﺒﻠﯽ 
ﻧﮑﺘﮫ ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ھﺎی ﺗﺨﻠﯿﺺ 
از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ژﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ 
دارای ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮده 
و ﺑﺎزدھﯽ ﺑﺎﻻی  ،(71)،اﺳﺖ
 ﺎﻧﯽـآن زﻣ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ژﻟﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯽ 
اﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎﺷﺪ. 
ﺑﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و زﻣﺎن ﺑﺮ 
ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ژﻟﯽ ﺑﺮ آن 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎК 
از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ 
ﯾﻮﻧﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﺎزدھﯽ 
و ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﮐﻨﯿﻢ. 
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ  از آن
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ 
 ،ﺑﺴﯿﺎر ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯿﻦ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎزده و ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ 
دارای ارزش ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ آن 
 دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
روش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮارت دادن، اﺳﺘﻔﺎده 
از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم، 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺒﺘﮫ ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ اﻟ
دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  .ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ  Hpﻣﺜﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻣﯿﺰان ﺧﻠﻮص در ھﺮ ﮐﺪام از 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺑﮭﯿﻨﮫ را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر 
ﺧﻄﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ  و آزﻣﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﯾﻢ. 
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ در روش ﺗﺨﻠﯿﺺ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻣﺎ از 
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﮐﮫ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻی آن ﻣﯽ 
ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
 ﺑﺮای (در دو ﻣﺮﺣﻠﮫﮐﻠﯿﺪی)
ﺎری از ــﺬف ﺑﺴﯿـﺣ
ﺎی ﮐﺒﺪ ــﺌﯿﻦ ھــﭘﺮوﺗ
 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ. 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﮐﺒﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﻢ
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ﻃﻮر ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار  ھﻤﺎن
( 2 ﺷﻤﺎره ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ)ﺷﮑﻞ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ﺷﺴﺘﺸﻮی اول ﮐﮫ از ﺑﺎﻓﺮ 
 :Hp 6ﻣﻮﻻر  0/10ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎﯾﯽ 
دارای ﺑﺎر Hp ﮐﮫ در اﯾﻦ 
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ ــﭼﺴﺒ
 ﺑﺮ آﻧﯿﻮﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ، ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه 
اﻧﺪ. وﻟﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﮐﮫ دارای 
 :Hp 6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در   :Ip4/8
دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ 
واﺳﻄﮫ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﮫ 
ﮫ رزﯾﻦ اﻟﻜﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﻚ ﺑ
ﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. وﻟﯽ در ــاﺗ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺪرت 
 0/10ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ 
ﻣﻮﻻر ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺐ ﮐﻠﺮﯾﺪ 
ﻣﻮﻻر، ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از  1ﺳﺪﯾﻢ 
ﺳﺘﻮن ﺟﺪا و در 
ﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ـــﺮﮐﺸـــﻓ
درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊ 
 آوری ﮔﺮدﯾﺪ.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 082 ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬبﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ.  .2 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
 داده ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ
 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻠﻮص 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ 
از اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ژل  ﺗﺨﻠﯿﺺ
ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ در ﺣﻀﻮر 
ﺷﻤﺎره  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﮑﻞ SDS
ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز  اﻟﻒ - 3
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
. ﺧﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪﺗﺨﻠﯿﺺ 
اﻟﻒ، ب، ج و د ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ 
ﻗﺒﻞ از رﺳﻮب ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
آﻣﻮﻧﯿﻮم، ﻗﺒﻞ از ﺗﯿﻤﺎر 
، ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻤﺎر 08C°ﺣﺮارﺗﯽ 
و ﻓﺮﮐﺸﻦ ﻧﮭﻢ  08C°ﺣﺮارﺗﯽ 
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﺳﺘﻮن 
ﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮو
ﺳﻠﻮﻟﺰ( ﻣﯽ - )EAEDآﻧﯿﻮﻧﻲ
ﻃﻮر ﮐﮫ در  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﺎن
ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد در 
رﺟﮫ اﯾﻦ روش ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎ د
ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﯾﺪه 
اﻟﮑﺘﺮﻓﻮرز ﭘﺲ از  ژلاﺳﺖ. 
رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و  داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ
ھﺮ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب 
در ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ﺑﻨﺪ
ل ﻣﻮج ﻣﮑﻤﻞ )ﻃﻮﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 095
. در ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ رﻧﮓ آﺑﯽ(
اداﻣﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﺟﺬب ھﺮ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﮐﻞ 
ﺑﻨﺪھﺎي ژل، ﻣﻌﯿﺎري ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ 
از ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
آورد. اﯾﻦ روش ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻣﻘﺪار ﺟﺰﯾﻲ ﺧﻄﺎ دارد ﮐﮫ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎي آب ﻣﻮﺟﻮد در 
وﻟﯽ در ﮐﻞ  ﺪـــﺑﺎﺷ ژل ﻣﻲ
ﺒﯽ ﺑﺮای ــﻣﻨﺎﺳﯿﺎر ـــﻣﻌ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮫ ـــﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان درﺟ
در  .ﺪـــﺎﺷــﻮص ﻣﯽ ﺑــﺧﻠ
ﮫ ﺧﻠﻮص ـــاﯾﻦ روش درﺟ
درﺻﺪ  59ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 
 ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ.
 
 
 
 
 
                                          
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. اﻟﻒ، ب، ج SDSﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ در ﺣﻀﻮر ژل اﻟﮑ)اﻟﻒ(  .3 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
و د ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻮب ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم، 
و ﻓﺮﮐﺸﻦ ﻧﮭﻢ  08C°، ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺮارﺗﯽ 08C°ﻗﺒﻞ از ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 ﺳﻠﻮﻟﺰ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.- )EAEDﺷﺴﺘﺸﻮی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﯿﻮﻧﻲ
)ب( ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ﺣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﭘﻮﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
 (1)ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ  siV-VUﯽﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑآھﻦ ﺳﮫ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﮫ دو ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ و آزاد ﺷﺪن آن. )ج( 
. ﻏﻠﻈﺖ ھﺮ دو Hp 7/0ﻣﯿﻠﻲ ﻣﻮﻻر  05 ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ در ﺑﺎﻓﺮ (2)وآﭘﻮﻓﺮﯾﺘﯿﻦ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﻮﻻر اﺳﺖ. 001ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ
 )AMRI( yassA cirtemoidaronummI
ﮐﺸﻮر  APS MIDARﺷﺮﮐﺖ 
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ 
ﮐﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺎدر ﺑﮫ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی 
ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺸﺎن 
داد ﮐﮫ ﮐﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎدر ﺑﮫ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪه 
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﯿﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎ 
ﺗﯿﻮﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﮏ 
 ﺑﮫ ﻣﻨﺠﺮ )HOOC2HCSH(اﺳﯿﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوی 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﻮن ھﺎی 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ  +3eF
واﺳﻄﮫ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻮﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﮏ 
اﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ  )و +2eFﺑﮫ 
از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﭘﻮﻓﺮﯾﺘﯿﻦ( 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮔﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ  ﺟﺪا ﻣﯽ
رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ از 
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ زرد ﮐﻤﺮﻧﮓ - ﺧﺮﻣﺎﺋﯽ
ﺗﺎ ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ 
ب(. -3 ﺷﻤﺎره ﯾﺎﺑﺪ)ﺷﮑﻞ
ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در  ﻓﺎК ﻣﻀﺎ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ   004ﺣﺪود ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺜﺮ ﺟﺬﺑﯽ اﺳﺖ دارای ﯾﮏ ﺣﺪاﮐ
ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺧﺮوج آھﻦ از 
ﺳﺎﺧﺘﺎر آن، اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ 
ﺟﺬﺑﯽ در ﻃﯿﻒ آﭘﻮﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
 ﺷﻤﺎره ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد)ﺷﮑﻞ
ج(. ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن - 3
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﺪھﺎی 
 در ﺷﻜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻟﻒ -3 ﺷﻤﺎره
 ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ 
ﮔﺮوه ھﯿﻢ وﺟﻮد 
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  .(22،12،)دارد
اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽ رود ﮐﮫ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ 
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز را 
ﺑﺎزﺳﺎزی و دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ 
ﺪازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ـﭘﺮاﮐﺴﯿ
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ای، 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم 
ﺣﻀﻮر ھﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. 
 ﻃﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ ﻤﺎنــھ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ،  4 ﺷﻤﺎره
ﺪازی ـــﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿـــﻓﻌ
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر - ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﯿﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ھﯿﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎК 
ﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻓ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی ﻣﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ، ھﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ  BMT. ﺳﺮﻋﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 4 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮﻻر ھﯿﻢ. 1و  0/1ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی  ﻧﯿﺰ و
 
 ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮیﺑﺤﺚ و 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ھﺎ 
ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ  و
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  07از 
ﺑﮫ آن ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ 
ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
ﺟﺎﻟﺐ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و 
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺮوز 
ﻣﯽ دھﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ 
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑ
ﻧﯿﺎزھﺎی وﯾﮋه ای ﺳﺎزش 
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
ﺮﯾﺘﯿﻦ ـــﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻓ
 ﺑﮫ ﺳﻮی 
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 ANDھﺴﺘﮫ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از 
در ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ. اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﻮز 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎری از 
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر 
ﮐﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه 
ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎھﻨﺠﺎری 
ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
درﯾﭽﮫ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد 
ﯿﻦ ــﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﯾﺘ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺜﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ 
ﮏ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی 
ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪرﯾﺎﯾﯽ، ﭘﯿﺮی و ﺣﺘﯽ 
 ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮروﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻃﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ  ھﻤﺎن
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ 
 ،اﺻﻠﯽﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ در ھﻤﻮﺳﺘﺎزی آھﻦ 
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از  ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی
ﻨﺎﺧﺘﮫ ــﻧﺎﺷ ﻮنﮐﻨﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎ
ﻣﻤﮑﻦ  ﮐﮫﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺘﯽ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را 
 . ﺑﻨﺎﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮدآﯾﻨﺪه  در
اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺑﺮ
 ﺧﻮاص ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ روش ھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ  اﺣﺘﯿﺎج
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص 
ﺑﺎﻻ، ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ و در 
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺧﺎﻟﺺ 
ﺑﮫ  ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﺎل اﻧﻮاع ﺼاﺳﺘﺤدﻟﯿﻞ ﺳﮭﻮﻟﺖ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﮔﺎوی، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی و 
ﺑﺮروی  ﻏﯿﺮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎК 
ﻮرت ﻣﯽ ـاﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﺻ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﮫ  ﮔﯿﺮد. ﻟﮑﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم  ﺗﻮاﻟﯽ و ﺑﺎﻻی
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و و ﭼﮭﺎرم 
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی)ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﻮع tnemngilA
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ  ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. 
ﺨﺶ ﻃﻮر ﮐﮫ در ﺑ ھﻤﺎن
ﻣﻮاد و روش ھﺎ ھﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ، 
ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺨﻠﯿﺺ 
ﮐﺎر ﺑﺮده ﮫ ﺑﻣﺸﺎﺑﮫ روش 
ﺑﮭﺠﺘﯽ و ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  (3831)ھﻤﮑﺎران
وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﯿﻤﺎر  اﻓﺰاﯾﺶ و
ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی 
از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﮐﺒﺪی را 
ﺑﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ﺣﺬف ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎر)ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ 
 (ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺮارﺗﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﺺ 
ی زﯾﺎدﻓﺮﯾﺘﯿﻦ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ)ﻗﺴﻤﺖ ج در 
ﻃﻮر ﮐﮫ  ھﻤﺎن (.3ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
در ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮی اﻓﺰودن 
ﺑﺮ روی ﻣﻘﺪار  ﭼﻨﺎﻧﯽ آن
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻓﻘﻂ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﻣﺰاﺣﻢ را ﺣﺬف 
در ﻣﺮﺣﻠﮫ آﺧﺮ  ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﮫ ﺑﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف روش 
ﺑﺮده ﺷﺪه در رﻓﺮﻧﺲ ﺷﻤﺎره 
)ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 01
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ژﻟﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﺎ 
از ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه( 
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ 
ﺳﻠﻮﻟﺰ( - EAED)آﻧﯿﻮﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ  ﮔﺮدﯾﺪ
ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ و در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر 
ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 
در  ﮔﺮدد.ژﻟﯽ ﺧﺎﻟﺺ 
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 
ژﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻟﺰوم اﻋﻤﺎل 
 (etar wolF)ﺑﺎﻓﺮ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺮﻋﺖ درﺻﺪ  01 )ﺣﺪوداК ﺘﺮﮐﻤ
ﺪه ـــﻤﺎل ﺷـــﺮﯾﺎن اﻋـــﺟ
در روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﯾﻮﻧﯽ( زﻣﺎن  ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺑﺮاﺑﺮ( ﺻﺮف  01ﺣﺪود زﯾﺎدی)
ﺑﮫ ﯾﻨﺪ اﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﮑﺮار ﻓﺮ
ﭼﮫ  )ﻧﻈﯿﺮ آن ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﯽ
ﻣﻮرد  01 ﺷﻤﺎره در رﻓﺮﻧﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ( 
ﮐﮫ ﺳﺒﺐ رﻗﯿﻖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
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ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد، وﻗﺖ 
زﯾﺎدی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻠﯿﻆ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﮫ و
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن 
 ﺗﺎهژﻟﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮ
ﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﻻزم 
ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزده روش 
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮫ ﺑ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ  002ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺑﮫ ازای ھﺮ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه 
ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊو  01ﺑﺎ رﻓﺮﻧﺲ ﺷﻤﺎره 
ذﮐﺮه ﺷﺪه در آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﻤﺪﺗﺎК اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ 
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در 
ھﺎﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان 
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد  ﺑﻮده و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ 
ﭼﮫ اﺳﺘﺮس  ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎن
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺰاﯾﺶ ــﺖ ﺑﺎ اﻓــﺑﺎﻓ
ﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ ـــﺗ
ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ و در 
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ 
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ 
دد. ﺑﺪن ﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮــﺳ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ 
اﮐﺴﯿﺪان ھﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ)آﻧﺰﯾﻢ 
 و ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺗﺎﻻز
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز( و ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ 
)ﻧﻈﯿﺮ ھﺎی ﻏﯿﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ
ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن( 
اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ 
ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﻻزم  اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ واﮐﻨﺶ ھﺎی 
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی از ﻧﻈﺮ 
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﻄﻠﻮب ھﺴﺘﻨﺪ 
ن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ آ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺼﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ، 
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل و ﻣﮭﺎر 
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ 
ﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ااﯾﻦ ﻓﺮ
ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری 
ار دﯾﺎﺑﺖ اﺛﺮﮔﺬ
. در اﯾﻦ (42،32)،ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﮫ 
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ 
ﺪازی ـــﺮاﮐﺴﯿـــﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘ
ﮭﺎﯾﯽ ــﻢ ﺑﮫ ﺗﻨـــو ھﯿ
دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی 
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ 
از اﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و 
- ﺲ ھﯿﻢــﭙﻠﮑـــاﯾﺠﺎد ﮐﻤ
ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازی 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺑﺮوز ﻣﯽ 
ﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﯿﻓﻌﺎﻟ دھﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه از اﺳﺘﺮس 
ﮑﻦ در ﯿاﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟ
 ﺑﯿﻤﺎریﺣﺎﻛﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ 
 ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮروﻧﯽ ﺎیــھ
ﺮﯾﺐ ـــﺎن ﺗﺨــــاﻣﮑ
ﺑﮫ ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺎدﯾﺮ ــﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻘــــدﻟﯿ
-ﻣﻲاﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺎﻻی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ
. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﺎﺑﺪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﻟﻮژی 
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
  در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
 ﻣﻘﺎﻟﮫ اﯾﻦ ﺎنـــﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔ
ﻘﯿﻘﺎت ــــﺗﺤ ﺮﮐﺰـــاز ﻣ
ﻮژی ــــﺑﯿﻮﻟ
 ﺸﮕﺎهــــﮑﯽ)داﻧــــﭘﺰﺷ
ﯽ ـــﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم
ﺮﻣﺎﻧﺸﺎه( ﺑﮫ ــــﮐ
ﺎﯾﺖ ـــﺮ ﺣﻤــــﺧﺎﻃ
ﺎﻟﯽ و از ـــــﻣ
 ﻨﻞـــﭘﺮﺳ ﺎریـــــھﻤﮑ
 و ﺸﮑﺮـــﺮم آن ﺗـــﻣﺤﺘ
 ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  ﻗﺪرداﻧﯽ
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of Peroxidase Activity of Heme-Ferritin Complex 
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Abstract 
 
 
Introduction: Ferritin (with molecular 
weight: 450 kDa, 24 subunits) is composed 
of light and heavy chains and has a major 
role in circulating iron storage, so that up to 
4500 ferric iron ions (Fe3+) can be stored 
within its structure. The aim of this study 
was purification of ferritin from liver (the 
tissue that contains large amounts of 
ferritin) with high yield/purity, and evalu-
ation of its possible peroxidase activity. 
 
Materials & Methods: For successful 
purification of ferritin, we employed the 
obvious characteristic of ferritin (high ther-
mal resistance against temperatures over 
80°C) in two steps accompanying with 
ammonium sulfate precipitation and anionic 
exchange chromatography (DEAE-cellul-
ose).  
Findings: Ferritin was successfully purified 
and its purity (~ 95%) was confirmed using 
SDS-PAGE. Also at the present study, the 
peroxidase activity of heme-ferritin com-
plex for the first time is documented. 
 
Discussion & Conclusion: Since ferritin is 
widely used in diagnosis as well as research 
fields, its purification is inevitable prereq-
uisite. Oxidative stress, as the main cause of 
neurodegenerative diseases, may also corre-
late with increased concentrations of ferritin 
in AD brain. 
 
Keywords: ferritin, purification, anion 
exchange chromatography, peroxidase acti-
ity 
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